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????っ??????????っ?????。 ???? 、 ?ー????? 。 、 ? 。??? ? ? 。 ????、??????っ????、???????、? ???? 。? 、 ? 、 。??? 。
1996年、秋の終りに自宅の庭にて



















































?????????????????????????、????????? っ??? 、 ?? 、???。 、??? 、 、? ?? ??
?????。???????っ?? ? ?? ?。??? 「???「????? 。??? ? ?? 、 ? 、???? 、??? っ?。
??????????????、? 「 、?、??????﹇??? 、??? 、 ー??? 。
????????????、????っ?????????、??

























































???????????????（?????）???????。???「???????????」 ? 。???? 。????っ?。??? ? 、
??????????????????。??? 、 っ??? ?、??? ?っ?。?????????? っ 、??? ? 、??? 。 〜??????「 っ ャ?ッ? 」??? っ 、??? っ 。??? 、? ー ッ??? っ 。???
??????。???????????っ???、???????????????? ??っ? 。?。?? ? ? 、???っ ? 。???、????っ ? 、??。 っ ? ???? 、 、??????、?????? っ?。? ???。???、 っ?ー? ? ー「???????????」????
??? ? っ 、
????????????。???????????。???????????? 。 ???? 。?、「 」 ???? 、??? ? っ 、??? ? 」
?????????。??? ???「???、? ー ?っ??? 」 ?? 、???ッ? ???? ー 。??? ?? っ?。


































?????っ???????っ?。?????????、??????????? 「 」?っ? 。?。「?????????。??????? 」???? 。 、??? ??っ 。??????? ????????? 、 ????????? ?? ???? っ 。??? っ 、??? っ っ??。????????????????? っ 。??? 「 、????」? 。??? ? っ?。? ?
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????、????????????????、?っ???????????? っ ? ?。?????? 。??? ー ?（ ）?、? っ ー?ー? 、 ???? ? 。 、??? ? 、??? っ??? 、??? っ 、（ 、??? ） っ????。 ??? ? 。??????。? ー っ??? 、 ェ??ー?? ? 、??? ? ? っ?。「 っ ……」?? ?? 、??っ ? 。 ?ー??? ???
?っ???、???????????っ ? 。?? ? ?、「??????」 ? ??。? ? ????? 。??? ? 、??? ? っ ? ャ?。??、???? ? 。 「??? ? ???? ? 、??? っ 。???っ っ っ?。??? 。?ー?ー???????????????? ?? っ 。????? っ 、 ッ??? ? っ 。?????、 ???? ? 。?ー?????????
?????ッ????ー????????????????????????
??????????????ー????????????、 ョ??? 「 」??? ????????????????﹇??????
???
?? ? ? ?????????????????????? ?? ー?????? ????ー????? ? ??? ????????? 。?
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??????????? 。?? ????。????ょっ?????????? 。 っ ???。? 、 っ?ー?。 っ?。?? 。??? ? ? 、 ? 。?





??? ? ? 。????? ?????? ???ー??? っ 。??? ー 、 、 ??ィ、 ???? 、?ャー っ ??、???? ??、 ー 。??? ???? ??。??? ??、? ー ー?? ? 。??? 、???っ 。「 っ??? ?、??? 、??? っ 」「??? っ?」「 ……?? ゃっ 」
???????
























???????????????????? ?っ???、???????????? 。 、??? っ??、 ? ?、っ????、?????????????? 、 。????? ? 、??? 、?????? 。 ???? 、??、?っ ?。??? 、??? ?（ っ???）、 ー?????? 、??????、??? ???。???、??????????????、??
???、????。?
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???????????????、??????????????????、? 、 ?????????、「??」 ? （??? ? ?）。????、??? 、??? 。 ????? 、?? 。? ? ??? ?ェ??? ??っ? 、???ー っ? 、??? ? 。??? 、??? （ ） 。??? ? ???（ ）????? ???? ???、????????????? 、??。 ? 、??? ? 、っ??????? 、 ??
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???っ?。?? ?? ????????、????ー ? ???????、???? 、??????。?????、 ???? ?????ー??? ?。?? ?????、????? 。 っ??? 、 ???? 。 ?????。「 ? 」。??? ? 。?????????????? ???、????? ? 、??? ー 。??? 、 っ??? 。?? 、


























????????????????????????、???????????????っ 。???? っ ????。???ー??? 。???、??????? ?????????。
，㌢
?…?????????????? ? ?? 、? 、?
???，

















???????????????っ???、????????????????? 、????っ??? 。?????? 。「??? 」 ?? ???? 。 、?、? 。 、??? 。??? ????。???????、?? ???。???、???? ィー ー ョ?。? 、??? 。? ? っ??? ? 。??? 、??? 、 ?っ???
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???????、???????????、??????????↓????（ ? ）?、??? ?。??? ? ?? 、???? っ?、??っ?。??? ? 、?? 。?????、 ? 。????? 、??? っ?、? ? ??。?ー ー??? ? 。??? 。?? ? っ 、?????? っ 、?? 。 ? 、??? 。





?????????? ?? 、??ー????????、??????。???、 ????っ?? ???、?? 。???? ? ー 。??? ?、??? っ???っ 。???、 ?????? っ?。? 、 ??? ? 。??? ?、 っ??? っ 、??、 ? っ??? 、 っ??? っ 。
????、????????????????????????。??????っ 、???? ー?? 。?????? 、 、??? 、 、 。??? ???????????????? 。????? っ?、 、? 、??? 。??? ?? っ?。 ? ????。 ???? 。?????「 」??? 、「????? 」 、??? 、 、???っ??。? っ???、??。 ??????????
????、????????、??????? ?。 ?、??? ??? っ 。??? 、 ? ???????っ? 。??? 、?ー?ャ???????????。???? ? っ?????。??? ー ? ?、?????? ? ? っ????、? っ?? ? 。???????????????? ー ャ?????????、? 。???? ? ? っ??。 っ ? ???? 。?????????????。???? ??? 、
班
????????????????っ?っ ゃ 。??? 、 っっ?。???????っ????????? ?、?????????????、??? ? っ??? 。??? 、 ?? ー ー????? 。??? っ 、??? 。?? ????? っ?っ 。 、??? 、?、? 。?? ? ??。「?っ????」
??? ?、???ー? ? 、??? 。??? 。?? 。 ? 、
愛車マスタングと私（写真提供・筆者）
認
???????????、??????????????っ?????????? 。 ??? っ っ 。???????????????????????? っ?。?? 、 、「???っ??? ? 、? ??っ???」???? ? 、??? ? 。???、 っ ???? 。「????????????」??????? 、???????? 。???? 、 ??? っ 。??? 、???っ 、
?っ??????????????????、? 、?っ? ? 。 ー??????????????。????? ? 、??? ょっ 。 っ??? 「 、???ゃ ー 」?、? っ???。 っ?? ?? 。??? ??っ? 。 、?ー? ? ? ? 、??? ? ャ???????、? ????、???? ?」 」??? 。?、? ? っ?? 、??? ? 、 っ 、「?ッ、???????ゃ 」??? ? 。????? ??








????????????????????????。??、??????????????? っ 。?、? 、 っ???っ? 、 ? ???? ? 、 、??? ? っ???。????、? 、 。??? っ 。??? ? っ 、 っ?っ 、??? 、「 、?」? 。??? っ?? 、 っ??? ? 。??? ? 、??? 、??? 、 ??っ? 。??? 、??? ????
璽
??????????、???????。???????????。??????????ー ??????? ? 、???っ?。?? ?????????? 、 ????、 っ 。
?????????????。????? 。???、 ???、 、??? っ ??????。??????? 。??? 、 ???? 、 、??? 、 ? っ??? っ 。
→??????




??????????っ????。?????っ????。???????（????????、???????????、?ょっ っ ? ） ??っ? 、 っ?。? ???????????????っ??









???????っ???、???????????? ? ?っ 。???、 ー ??? ? ???。????? ? 。??? 、 ? 。 ????
???。???、??????????? 、 ? ?っ?。??? 、 ????、 ???? 、?? ??? ????っ???? 。 っ ???? 、 、???っ ょ ??? 、 。??? 、 ???? 。??? ッ???、 、??? 、 ???? っ 。 、??? 、?っ っ 。??? 、?、????っ 。 っ???、? ???、? 、?? ? 。
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???????????????、????????????????????、????????? っ 。 ????、 （??? ） 、??????。?っ? 、??? っ 。??? ? っ??、 ??っ? 、?? ? 。???、? ??????? 。 ? っ 。??? っ??? 、???。?、??っ? 。
?。?????っ????????っ?。「? ? ??」?? ?? ???? 、??? ? 、???、 ?っ っ?????。????? 。??? 、 ??? 。??????????????? っ???????? っ?。??? 、?? 。??? 、??、?????、??????????????っ 、??っ?。 、?? ? ?? ? 、 、??? 。 っ?? ?、 ?、????????
????「???」??????????? ?? ? ? っ????、 ? ??? 。???????????????????? 。「???」??????????????
????、??ゃ?? 、??????????ュ ー?ョ???? 。 ? 、??? 、??? 、 、?? 。??? ? ?????? 、?? 。????? 。
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詔???????????????。?ょ?? 、???? ?? っ っ 。??? ???? っ ??、?????? 。?っ??、?
?、????????????????? っ 。??? ?、??? ????? っ?。? ? ???っ????、??、 っ ?? っ???????っ 。
??????、??????っ?。????????、??? ? ???。 ??、? 、 ????? 。??? ? 。??? ? 、??、 ?
??????????????????。???????っ??、?????? ? 。??? ??? 。??? っ 、???????、??? ? ?ャ?????。?? ?? ? 、??? っ 。???、 。「??? ょ （?）」。 、??? ?。?????? ? 、 ?????? っ?。????、 ??? ???? 。 ? 、????? 。??? 、??。 「??? っ 」?? っ 、
???????。????「 ??っ????????? 」 ???。????「???? ?、 ?……」 、??? っ ??????? 。 ??、??? ?。??? 、「????。??? ? ???????っ ???? 「??? 、 ? 。????? 」 ?? 。?????????????????、????? ? 、??? ??? 、 。??? 、 ???????????




























?????????????、?? ??????????、「??、??? ???? 」?っ 。 、?? 。??? ?「????????????、???????ー?」?、 っ 。?っ??、? ??っ っ 。 、．??っ?。??? 、 ?「 ?? 、 、?ー?ョ? ???」? ??????????????? ……?? ー ? 「?」??? ?、? ? ? ?? 。??? 、 ?
???????。?、???????????、???????、↓???????。?、???????? ?? っ 。「??????????」????????????????? 、 ヶ ? ? っ 。

























?????????っ?。????????????????。 ? ? 。??? 、??、 ??っ??? 。 ????????、 、 っ??? ? 。??? 。 、 「 っ?、?っ 」 ???? 、 っ ? ?


















????????????????、?????????っ 。??? ? 、??? ????????、??、??、?????? っ 。??? 、??、 ? 、 ? ??????。??? 、 、????? ?????? ???、??、???? 、 、????? 。??? ?? 。??? 、???、 ? っ 。??? 、??? 、 、?。? 、 っ?? ……。??? ? ャ 、???っ 。??? ー??? ー 、???、
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????ょ?????っ????、??。??? ? 、 ??ょ? ??、??????????????っ ? 。
「???????????????」
??? ?? っ 、 ????????????、??っ??????、??? っ 。???????? っ? っ
??、??、???ょ????????、??????、?? ? っ っ?。
「????????????????。??ゃ??
??? ? ?? ????、?? ?????? 」??? っ 、??っ 。 ょ 、??? 、 ??っ 。??? ??、 ??。??? 、 ??、??? ???? 、?、? ? っ 。??? ? ??、??? ? 、 っ?。??? ょ???、??、 、 、?? 。?? 、?。? ? 、 、??? ? 。
????????????
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?、???????????っ?。???????、????? ? ??????、??? ? っ ? っ?。??? ? ?っ? 。
「????????????????っ?、???
???。 、?っ?? 、 。 」??? っ っ??、 ? ? 、 っ??? 。 っ 、 。
「??????????????????????
??? っ ゃ 」?????? 、?? 。
「?????。 、




????? 。????? 、 ?????????っ っ 、?????。 ?????、 ?? 。??? 、
「??????????」
?、??? 。??? 、 っ?、
「??????? 」






















??? っ ???? 。
「???、? ?「?? 、 ?、 っ? ? 」
????? 、 ?。??????? 、 ッ ???ィッ ュ ー ー っ 。
「???、?? っ ?。 、 っ
??? ?。 ?っ?、???? っ 」??? っ ?、 ???っ 。
「???、?っ?????。 ??
?、? ? っ??。??? ?。
?、????????????????????ょ、??．」?? ? 、 ッ?、「??????????????????。???
???っ??? ??。??」??? 、??? っ?、
「??????? 」
?、? ?? 。?????? っ?。??? っ ?、
?????
???????????????????????






???????ー???????? ? ? ?





????」「?」「 ? ?? っ 」。?? ??? ??。 ? 、??? ?、 、 ?。?? ?、? ? ??? 、 「 」???????、????????っ??? 、?? ??????、 。????????? ??
．Nsi
??「












???? ??っ ?? ???????? ?? 「??、? 、 ? 。 ??ゃ? 」??。 、 ????ょ???ッ っ????????、????、?????? 、??????、?? ．?? っ ? ー???? ィ ェ?ッ?????????? 、??? 。??? 。??? っ??? 、???、 。?、? っ 、
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?、???????、?????っ??? ? ? 。??? ? 、??? 、 ー??? 、???、??? っ 。???????ー ? 、?ッ??????????????????、?????、 ? （??? ? ）??? 、?????????。???っ 、??? 。 、??? っ??っ 、?っ? っ?。??? ? ? 、??? ? （
?）?????????っ?。??ー???????ュ?ー?????????? ? 、 ? ???? っ 、 ? ?????? っ 。「???? ょ 。??? ?? ? 、????っ??」?????、 ?っ? っ?。??? 、 ? ????、????? 、 ???? 、 ???? 。 「??? ??（ ー??ィ 、 ??????、????）、?? 、??? ????」??????。「???」。 、 ?? っ??? 。 ゃ 、 、「?。? ゃ 」。
→????????ー??













????っ?????????????? 、 ? っ 。
??????????
?????????????????、?? 、 ???? ??。???????????????????、?っ? 。「 ゃ 、??? ?」??? 、? ? 、?? ? 。??? ??? 、??? っ っ ょ??。????????、?。?????? 、 ???????、? っ? ? っ 、?ッ?ー ョ ??、???? ? ? 。 っ?? ? 、??? っ ?。 、???、?
???。??? ??????????????。? ??、?っ????????? っ 、??? ???。 、??? 、 、??? 、 ー 、 ????。 ? 、???? ー ??っ? 、?? ? 。??? っ???。??? ? っ 、??? ー ー??、 （ ）。??? 。??? っ 、 「?」? 。 ??ー? 、 ?????? ??っ?。???っ 。 っ
把
?、??????????????ュー????????????。?????????????????????? ? 、 ?????? 、??? ?、???、 。??? 、??? 。 、??? 。．?????、??????????、? ャ っ??っ? 。??? ? ?? ??ォ??? 、? ?????っ ? 。??? 、??? 、????? ?? 。????? ???? 、??? 。 っ???、??? 、 、




????????????、?????????????、?????????? 、 ???? 。 、????、???? 。????? ????????。??? 、 、?? っ???。 っ ???? 「??」? 、?っ? っ?。? ???? ? ? 、 ??????。? 。?、? 、??? ?? ????っ? 、 っ??? （ ）??? ー??? 、??? 、
?????ー?????????????。??、?????????????、 ー ??、? 。?ー???、????、? ? ? っ??? ? ?。 ????????? ??、? 。?? 、????? 。????、? ー??。 、 ????ー??。? ? ???????、??ー??? ???? ? 、??? ????っ? 、?。??ょっ 、?っ ??? ? ?
?。??????????????、??ー??????????、??????「? ー っ????? ? 、????????」? ? 、「??? 」?? 。 ? ?????? ? ? 。??? 、 っ?? 。 、?っ? 。??? 、??? ? 。?、?っ?? ? ? 。??????っ ??、?? ?ー??? 、??? ?っ ????。 ? っ??? ?、??? 。
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?????????、?????????っ 。??? ??、??? ?????。???、????????????? 、 、????。??? ????っ????? 、 。??? ??。? 、??? ? 、??? ? 。??? 、?、???? ??っ?、??（ ? ） 。?? 、 っ?????? ?。????? ?ー??、 ??? ? ?、?? 。??? 。??? ?? 、??? 。










?、????????????。?????????????????????? ? 、?ょ?????????、?っ????????? 。?? 」 ? 。???、 ?????? 、 ? ???「 ョー ?っ ー」??っ ? 。?? 、??? 「 ー 、??ー 」? 、「??」っ?? ?ょ「?? ?? っ」「 ??っ」??
?ょ????????、???????、?????? ? ??。????????? 、 っ ???ょ
「??????、??????????
???。 ー 、 ー ???? 、 ? ャ??? 」 っ?。??? ?? 。??「????? 、『?? ? っ?、? ゃ 、??? 』 っ?。? ???? 、 ? ? 、??? ? ????。???? 」 、「??、?????????。?????? ? 」 っ 。???????、????? 。
?????、??ー???ー?????????????。????????? 。 ?。?? ??、? ? っ ゃ??。「 っ??? ? っ っ?? 」 。
「???????????????
?っ?????? 、 ???? ? ?
????????っ?????


























??、????????? 、．??、???．?? ?、?? ? ??、
・vぴ??
??? ?? ?? ?? ? ???ー??? ?? ???。???、 、?、??? 、 ? 、??? ???? ? っ 。??? っ??? ?。
???????????????，? っ ?? 、」 、?? 、、????? ???、 ，、??〜?㌧
?←??、
?????????????? 」、?、㍗、????????????? ?? ?、?」
ρ ?
”t












?ゃ? ?っ ゃ ??っ。?????? 」??っ? 、「?????? ? 。?っ ? ?」???っ ? 。??? ? 、「??? ?。 ???? 。 ???? 、 」??? ??????? っ??? 。?、???? ょ??? ????、 ??っ??、? ょ
「???、???、????」
??? ? ? 、?? 。
???????? ? ?
?????????









??? っ 。???っ?? ??????、??????? ? ? 」??っ ???? 、?っ? 、?ッ?ー 。 ー??ァッ?ョ ョー? 、??? ? ??っ 、「 ? 、??? ー?????」??????、?????? 。
??????、??????????っ? 、 ? ?????? ?? 。??? ? 「 ー?」? 。?? ー??? 、 ー??? ? 。 ???? ? 、 ???? 。??? 、 「 」??????????????、??????? ッ 、「?????。?????????っ
???????」????っ 。 ャー ョッ??。
??????????ー????「??? 」 、??っ 、 ? っ??? 。??? ??????????っ? 。 ? 。??? 、??? ? ー?ー?? ? ? ??。?????「 ー （ 〉」??? ? っ ????、 ? ?（????）???ー??????????????? 。 っ?、??? っ?? ? 。
????????????????? ???。? ー ッ???、??? っ ??????? 。 、 ??????、? ? ????。?ー? ? ?。? ? 、?????? 、?、??? ャ ャ??。?? ?っ 、??? ? っ 。??? っ 、 っ?、???? っ ? 、「???っ?」 っ??? 。「 ??〜」 、 「? っ?? ? っ っ 。?? ??、??。「?????っ???、??????? ?っ 」 。
?????????????、?????????????。???????「? 」 ????。?? ?、 ?。
「??????????、?????








???????、?????????、?????????????????? ゃ。??↓??????? 、 ? ?????????? ?」????。「????????????、???
??? 、????? ? っ
」、
????????????????、?? ????????????。? 、?? ー 」?? っ 。
「???ょ??。?????????














??、?ょ ????。????????、????????????????? ? 、 ???、?? 。「???、?っ???。
???? ? 」
「?ー?」 ? ? ? ?
??? っ ?? ??? 。??? ? ?、?? 。
「??????、? ? ??? ?









??????????、?????????????????????。??? 、?? ? 。「??、? 」。??? ゃ 、??、 。??? 。 っ??? 。「 っ?」? っ ? ?、
?????????。??????????????????????????????、????????????? 、?? 。??? 、 ッ??? 、??? 。??? 、?????????っ?????
??っ?。
「???????????、????
??? ? ?、??????ー???っ?? ? ?????。????? ? 」??? ー っ?、??? ? ? ???。 ? っ? ? ???? 。 っ 、 っ??っ 、 ? ?? ?? っ????????? 、???????? ? 。?? っ 、????? ??? 。??、 ?「 」 っ 。??? 。??????? ???。「???」?????????????。? ? っ???








?????????????????????、???????? っ っ 。「????」? 、?? ??
??? 。??? ? ??? ??、? 。??? 、 ??? ??っ?。? ?
?、?????????っ?。?????? ? ??????、? ??っ???っ?。 ?っ???? っ 。?、? ? っ ?、?ょ? 、??、 ッ??っ ? っ 。 、?? ? 。
???????ッ??????????、??????????。??????? ? っ 。??? ? 、 ???。?? ? 、??? ? ???? っ?。 、??? ? 、 っ??? 、 っ?っ っ 。






?っ?。??? ????????、???ー??? ? ?????????????? っ 。 。??? 、?? ッ ? っ??。 、?? 、?っ 。
??????「? ??????、??（?っ??）???????????
??」
「??? ? ? 、??????」「???」
???????????????。???????? 、??? 。??? 、 ?????っ? 、??? っ っ?。
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??? 」 ? 、 ??????っ?????、????っ??? ? っ 。??? ッ??? っ 。 ? ???? っ 。 ?????
?、?????????????っ?。??????????? 、??? ? 、??????、? っ 。??? っ 。 、??? ?っ??? 、 っ??? ? 。?????????????、????????っ 、 。????、? っ 。??? 、 ??。? っ 。????っ? 。 、??? ??っ?。? ??、? っ??? ? 。??? ? 、??っ?? っ?。「????????????。???
???、? ? 、
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???????ゃ?????、??????っ ? 」?。??? ??、
「?????。?????????????????? 、 ?
????? ?? 」?、? ? 、?、?? ????? っ 。??? っ っ 、??? ? っ 。??、 ? 。 ????、 ッ??? 、 ﹈??? 。?、? っ 。
?????っ??????????、
??? ? 、????? ? ??? 。????、?? ???? 、 ?? っ
??????。???ッ?????????。??????????、????? ?、 ? っ??? 。??? ? 、??。??? 、
「????ゃ???????????
????? 」????? 。?? 、 、
「??????????、?????
??? 、 ?????? 、?っ 」?、? ?っ っ 。?っ? 、????、「???????」
??? ? 、?っ っ??。 、??? ?っ 。????????っ ??、??????? 、????? ゃ 、 ??
????????????、???????。???????????????。 っ ??、????????。??? ? ??、?? 、??? ?? ? 、?????? っ?。???????? 、 ???。?????? ?????? ???? っ? ? ???っ?。??? 、??? ? 。??? ????? 。??? 、????っ 。??? っ?、?
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???????っ????????、??????????、???? 、 ???っ 。 、 ? ???? ?。
「????ゃ??」
??? っ?? 。 ?? ? っ??????? ?? 。?? 、??? 、 ? っ??? 。????????、???????っ??、 っ 。「????? 。 ???? 」?。 、?? ?? 。???ー?????????????、???っ?。???? ????っ 、?、? っ 。
話
??????、???????っ?????、?????っ????????? 。??? ー??? ? 、 ??? っ っ 。?? ー ??。?????????????????、 、????? 、 ー．???? ? 、 ????? 、? ? 。?????? ??、??、??、?ッ 。??? ? っ 。 ー??? っ 、 、「?????????????、??
??? ? ??、??? 、
???????? 」
??っ 。 っ ???、 ? ? っ 。
「??????????、?????
??」????っ????、?????????、 ? ???? 。
「??、????ゃ?????ー??
??っ 、?????? 。?っ? ー っ 、???っ? 、? ? ???????、??? 」「??????????」「?? 」
????? っ 。?????、???? 、 ? っ???ゃ 。 ????????? っ??????。 ??、??っ 。「????っ??、????????
?」?? ?? ? 。
→????ゃ?、??????
「????ゃ??、????????
??????」?。??? ッ???。??????? ? 。?? ?? ? ? 。???、?。????????ー?????????、 、??? ?。??? ?? ?、 ????? ……。???????????????? ????、???? 、??? 、 っ っ ???? ? っ?。??? ??? 。??? 、???っ 。??? 。??? 、??? ? 。
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????????????、??????。?????????????????、???????。???????? ? 。??「??????????????。?
??? 、 っ???。? ? ? っ??」?????? 、 ? ?? 。??? ? っ?ッ 。「????ゃ???????
?、? っ っ ゃ??、????。 ??????っ? ? ?、??ょ 。 ? 」??? ? 、 ??。????ー????
????? ?? ???、??????ー?? っ 。
?????、????ー????????????、??????っ?。???? ? ???、?っ 。
「????????????、???
??、 ? ? 。 ??? ? 」??????? 、
「???????????。????
??? 、????。?????????、????????? 」????? 、?? 、??っ 。 ??。? っ???、 ? っ ????、? っ?。? 、?? ? 。??? ??????? 、
???っ???、??????????。?????????????、????? 。
「????ゃ??、???????っ















??? 。???????????? ?、? 、??? ? っ 。??? ???、 っ ?っ 。 、「?????????」????????? っ 。 、????、 、?
???????。????????????????????、???????? 。
「????????、???????」
???????っ 。 っ 、「???? 」?、? ー?? 。
「?っ???????っ 」 ?
?、? っ ?
?。???????、??????っ???、??????????????? 。??? ???? ? っ??、??? っ 、??っ 、??? ? 。
「????ゃ?、??????」……







「????っ?????っ?」??????? ? ?? ??? ????? 「 ? 」 ? ??? ? ? 、?? ??? 。? ?? 、 ?ッ 、「?、????」?????????、???? 。?? ???? ー ー 、??? 、??? ? ィ ー
?っ???、「????」???????っ ? ?? ???、????? 。?? ??、????? ??、「 ? ? ??? ? 」?? ???、 ??? ?? っ 。 、?、 、 、 ??っ ? ? 、?? ??、??。????????? ?? ????????、 ?
??、?????????????。?? ? ??、??????????? っ??、????????。?? ??? ?? ?。?? 、??? ー?ー 、????? 、 ?? 。「?、 ??? 」?? ??? 。 ????。「???????、??????????????????? ?っ?」 っ?
????????????。???????? っ 、 ? っ?。?? 「 ?????っ?」?、???? ???? 、 っ ? ?（???ー ???? ）。?? ?? 「 」 、?? ? 。 、??。「 」 ? 、「??」??っ???????????。
??????????????
??????????
????????????????????? 「 ェ ー?? ォー 」 っ 。?? ?、??????? 、 。?? ??? ? ー??、??? ?ー ョッ 、?? ? ー 、?? っ 。?? ??? ? 、 ? ??? 。??? 、?? ?ー? っ 、 ー?? ?? ? ??? 、 ????っ??、 、?? ?っ?? ?? ー?? ?。???ー?ー???ー?
???、????????????????? ? 。?? ?????? 、?? ?? ???、????? ? （??）。??。????、 ? 。?? ? ャ?? 。 ? っ 、?????? ?? ?っ ゃ???。?????????
?????????????（??）
???????????「?? 」?ー っ 。 ?、??? ???????、? ??? ? 、 ?
磁
?っ?。?????????「?????」 ? ? ??。 ?? ? ????、?????っ ?? ? ?。 ??? ?。 、?? ? 。?? ????? ???。?? ???? ? ??、??? ?っ??。? ? 。．???????????????。?????????? ? 、?? ッ っ?。?? ?????????、??? ???? ??? っ 。?? ??? ? 、?? ???? ? 。???「 」? 、 ? ??? ????。?? 。???、????? 。
????????????????????????っ????、?????????? ? っ? 。?? ー?ー??? ????っ?、???? っ ?ー ー ??? ?っ 。 ー「??????????」??????????? ? ?。
?? ? 、?? っ??、 ー ー?? ?? ???? ?? ? ??? ?? 、? 。 ??? っ 「 、?? 」?????。?っ??? 、 ?。????? っ?? っ 。 ?ー?ー????? 、 ? ??? ? 。 っ?? っ ??? 、?? ??? ? ? 、???? ?。?。 ? 、「
???????????っ??、?????? っ 。 ? ??? 、????????。? ???? ??? ー 、 ??? ? 。?? ???? ?? 、??っ ?? 、?? ?? 。 、???? ? っ 、?? 。?? ? 、?? ? 。 ??? ?? っ 、?? 、?? ???。? ?????? ? 、 っ?? ? 、 ィッ?ュ ー ー??。 ??? っ 。?ィッ ュ?ー ー っ??っ?、 ??? ??? 。? ィッ ュ?? ? っ?、???????
醒
??????ー??ー?ー???。?っ??? ? ?。? ー??? っ「?????」?「???」?????????????????っ?。?????
?? 、 ???っ 。????、 ????????、 ? っ 。?? ?? ?????? ? 。?? 。?? ??? ??? ? 「?? 、??? ?」? 。?? ? 。??、 ?? ??っ??、 ??? ???? 、????、 ? ??。 ? ッ ? っ??? ?? 、
??????。?????????????? ィ ? 、?? 。?? ?????? 、?? ??? 。 ?、????? ?? 、??。 、?? ? 、 、
????????
?????????。??????????? っ 。?? ????? っ? 、?? ? 。 ??? ?????? ?? 。?? ? 、?????ー?、 ?? 。????????
??????????
??????ー ??ー?「??????? 」 、 ? ??? ???、?? ? 、 ?????? ?? っ ? 、? 〜?? っ 。?? ? 、?? 、 ??
衡
?、????。????、????????? ?、 っ ? ?、 ????、??? 、 ? ??? ? ???? 。?、 ッ?ー ?? ??????? ?、 っ っ??、 ? 、?っ ??
??????。????????、「???? ? 」 ???? ??????。???、???????っ????????「 、?? ?」?? っ 、?? ? っ 。 、 ??? ? 、????。 ??? 、 ー?? ?? ??、??? ????、 ? ? 。?? ??? っ 、?? ?。「??????????????????
????? 」?? っ 。??? 、??? っ 、?? 。?? ??、 っ?。 ??っ っ 。??、????? ? 、 、 っ っ?? ?。
??????
?????????
???????? ? 「 ? 、????? 」 。 ????っ 、????っ 、 ??? ? 。 ??? ? ???? ?、 ??? ??、 。 っ?、 ??? ?、 っ??。 ?、???（? ）?? ?? ? ? ?、???????? 。?? 、?っ 「 」?? ??? ? ???? 、 っ 、?? ???、? ??っ?? （???? ）。?? ?、 「
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??????」????、????????? ? ??。 ?????????????、??? ??? ????、? 、?? ? 、??? ?? ?? 。 、?? ?? ? 、?? ??。 っ??っ?? 、 、?（ ? 、 ???? ?? 、?） 、? 、 ゃ?? ?。?? ? 、????、? ?????? ? 。??っ ? 、
?っ???????っ?、???っ????? ? 。?? ? ??????????????? 、 ??? ??? ? 。 ?、??? ッ ?っ 、?? ???、 ? 、?? ? っ 。?? ?? 、?、 ? ???? ?。?? ? ???? 、 ? 、?? ? 、?? ???っ?、 ?? ??ー?ー???ー?




??????? ?「? ??、? ??」 っ?? ? ?。?? ????、?? ? ??? ? 、 ? ??? 。 、 ?．??????????????????、???? ?? 。?? 、 、?? ??? っ 、 っ?? ?? 。 ??? 。 ????? ? 。?っ 。?? ?? ? 、????????? ?? 、???? 。?? ?? っ?、 ? 、?? ? っ?? 。
?????????っ?????、????? 。 ??? ????。?? ??、「?? 、?? ??? （?? ?） っ?? ?? 。 ? ??? っ 」 っ ゃっ?? ?。?? ? ??、 ? っ ?（








?????「????っ? ? ? ?．」??ー ー?「 ? ? ? ?」?? 。?? ??ッ 、??? 。????っ ? ャ ??っ 。?、 ??? ョッ?? ? ?。?? ?? 、?、 ? っ ??? ? 。?? ??? 、?? っ 。 、
砂
??っ?「????」?????っ????。?????????、??? ??? 、 ? ?????? ?? 。?? ? ?ょっ ゅ???。?? 、?っ? ??、 ? ? 、?? ??、 ? っ?? 。?? 「? 」?、 ??っ?、 ??? ?? 、 ? っ 、?? ? ? 、?? 、 ?っ 。?? ??? ??。 、?? ? 。 、?? ? ?っ 。??、?? ??、 ??? ?。?? ??? 「?? っ 」 、
「????」????????っ?、?っ???????っ?。?? ??? ? ?、?????。??? ? ??? …… ?? 。?? ?、?、 ? っ?? ??? 。
????、???「?????」?????? 。??、????? ? ??、 ? ?????、????? ? っ 。?? ? っ 、?? ??っ っ?? ?? ? 、 ??? 。 、 、?? ???? ……。?? 、???? ??? 、?? っ ?? 。?? ? っ??。 ??っ 、?? ??? 。 、 ??? 、 ? 、?? っ 。
「???????????」「?????


























??? ?ー?「???ャ???????」 。???????ー??? 「 ?」?? 。?? 。
〈???〉
??? 」 。 。?????ー??? 、 。???????? ??、???、??? 。??? 、 、
?????。??、?? 、???????ー?、??? ー? 、 ?。?? 。 ー ???? 。????? ? ?? ???????????? ー??? 。?? 。?? ???? ? ??
???????????????。??????、??????。?????? 。???????（ ?、 、?? ? ）。??????、 「 ? 」（?????、??????っ??っ?）。 、 っ????? ? 、??? 、? 。
??????????????????????「??????????????」（???? 、 ァッ?? っ ）????。??? 、 、? ?（???ー ?、? 、?ャ? ー ???? 。?? ?）。?????????? ???。 ?っ?、 ?。?? ???? ? ー 、??? 。 ? 。??? 、 ャ???。 ??。? ャ???、 っ?? 。??? 。
???????????????、???????? ??っ?。???????? ? ?（???????、】??????っ????????、? 、 っ??? 。「?? っ???っ? 」??? 、「?」?、 っ
















???〜?ー???? ?? ?????????????????、????????????、 ュー?。? ???? 。 ???? ? 、? ー??っ???っ 。 ? 、????????、??????????? ?、 ャ? ????????
?????、????????、????????????っ????????。 、 ? 、?????。（ 、 ?っ??? ? ）?????? 、?。??????????? ???。??、 ? 。??? 、 っ??? 、??。 。（?????????、?????っ????）
???
（????? 、 ?）?、? ? ? 、????? 。 ??、? ? ?? ?
簿
??。???????っ??。??????? ??「 ? 」??、? 、 （ ??）? 、 ャ??? 。 ー???? ? 。??ー 。?? ???? ? ??? 。?????? ? ???、 、 、（??、??、??、??、??、???? ）??。??? っ 、?? 、 ? 。?????? 、? ャ（一???????????????











??????????????????????? ??。?????? 。 ャ??「 ? 」 ?????????? ??っ?、? ????っ? 。??????? 」 。?????? 、???（ 、?、? 、??? 、??? っ?）。??? 、 っ??? ? ? っ 。??? 、「 っ??? 。 ? 」???っ ? ?、 ???? っ ? 。??? 、 っ
乃
??????????????。???????、?????????????。 、??? ?っ 、 。??? ?、 ィ??? っ 。???、 ャ?????、 、??。 ????? っ っ??? 、 っ 。??????。?????? ?? ?????」? 。?????? ャ 、 、??? 。??、 。??? ? 。??、??? ? 。
???????? 、???????????????、 ャ ????。????????? 「 ?? 、?? 」。?????? 」。（?? ）???? ??、? （ ）、 （??） ? ?（????????、?????????、?? ? ）。????? 、???。 ? 、?? 。??? っ?????。 、 ? ???? 。??? っ ??????、????。???
??????、??????????????????。???????????????????????????、 ??。? 、 っ?? ? 。??? 、 ??? 。????? ? 。??? （ 、?）、 、 、??? ? 、??? 、 ??。 っ??? ? 、 ?????? 。 、??? 、 ???? 。??? 、?っ 。「???????、????????
?ゃ? 、?ゃ ? 。?? 、????っ 、? 」
浴
????????、????????????、?????????????。? 。??? ? 。「??っ?????」。???????「?? 、? っ ?」。????? 、?? 。?????? ????? ???????? 、?????? 。??、 っ っ?????? っ 。??
???????、??????????????っ?。???、???????? 、 ????、 。??? 、 っ??? 。?、? 。??? 、「??? ー 」 ??。? 、??? 、??? ???。 ? っ???。??、 ィ っ???????????
?
??????。???っ????????。???????っ???。「???? 、 ? 、??? ?」。?? ???? ?????? 。「????????????、???


























































































???っ?????、????????? ? 」??? ? ??。??? ? ???ャ? ?、??? ???。?? ???? ? 。 、??? 、 ??? ?? 。??????????ー 。? ー??? 、 ュ?? 。??? ャ??? っ 、??? ?? 、???っ ? 。 ャ?、? 、?、? ?っ??? ? 、?。（ ???? 、 ???）???
??????????。???????????????ー?????、????????????、??????????。?? ??っ? 。 、?ャ? っ 、?っ? ???? ? 、??、 ? ??っ 。??? ? ??、??? 。 ?、??? ??っ? 。??? っ 。?????????????????????????。?っ?、 ?。? ??? ? 。????。????????? ???????? ??
?、?っ????????????????????。???????????? ? 、 、????。（? ??っ??? ）??? 。?っ??? ? 。??? 。? （?っ? ）? 、??? 、「??? ? 」 っ??? 。? ??、? 、??? 。?? っ 、????? ? 。??? ー 、?????????????、??????っ?? 、?、? 。??っ???。??、 っ ????? 、 っ
四
??????????。????????、???????????????。??????っ????????、 ? 。??? ?? 。「?ー? 、 、?? 」。??? ? 。「 ょっ??? 、 っ??? 、??? 、 」??? っ?????。???、?? ? ??、? 。?? ? 、 。??? ? ??っ 、??? ャ 、?????。???? ????????? っ 。「 ???? っ 」??? ?? 、??? 、
???????????????????。??? ャ???????????、??? 、 、 、?? ?? （?? ? ）。??? 、 、??? ー 、「??? 、 。??? 」 ? （????、?????????????）。??????。? 。??? 、?。「??ゃ?、????????、??



















????????ー??????????? ?? ? ? ?? ー? ?? ?ー
???「????????」???????? 。? ???っ?? 。?? ? 、 っ ??? ?? ???? ?、??????? 、? ???ー ???ィ???? ??、???? 。?? ??ー ? ? 、?? ょ 。? ー?? ?? 。?? ??ー??? ?? 、?? ?? 。 ???? ??、 ? 。?? ???? （???? ????? ）? ??????????? 。????????????????????、?? 。 ー?? っ? 、
????
?。?? ?ー???????????????? ? ? 、 （?） ????? 。（?? ??? 、 ー ?????????、 ? 、?? ??? 、?? ー ）?? ????? 。?ー ??????????? ????。??ー???? ? ー 、??????? ??????、????????? ?? 、?? ょ 。?? ??、 、?? 。「?????????」????????
???? ???っ 、?? 、 ?????????????ー?????????











?????「?????」??????ャ ー、 ャ ? ???? ? ??
「????????、???っ????????
????? 、 ???????? 、 ????。 ???ャ? 、?? ?っ 。????? 、
「?、???、???????
????? 」????????。「??」 っ??? 。 、?っ? ???、?、??、? ? っ?? 。??? ? ???? 、 ??ッ ?っ 。
????????、????っ????? 。??? 、 ? ???? 、「 ??、? ?????っ?」 ????? 、?。? ? ???、???????????????、??、 ? ? 。「???、???????????
?」「 ? ??」。?? ???????、?? 。??? ? ー 、???。 ? ????、 ?（??、 ?、 ?）??? 。 、??。「 ??? っ 」??? ??、?? ?。?? 、?、「 」??? 、 ? ??
認
???。????、????????、???? ? 、??? ? 、?っ??????? ? 、?????? 。??? 「 」 。????? 、 ??、??? ?? 、 っ??っ 。 、??? 、?。? 、??、??? 、 、 っ??? ? 、??? 、??っ 。?? 、 、 、?????????、「?????」
??? っ 。??、?? ? 、??? ??、「??? 」 「???? 」 ???。
??????、
「????、????」






















?????????? 。 ???????? 。 、 ???? っ???????????。???? 、?? っ?? ? 。?? ?? 、?? ?? 。 ー 、?? っ 。 、?? ?、??
???????????????。?? 、???????????? ? 、 っ?。 っ?? ???? 。?、 ?? 、 ??、 ?? 。 ? 、??、?っ っ??っ 。 ? 、 っ??、 ? ? ? 、?? ャ 。??? 、 っ?っ?。?????????、????????? ???? 。?? ?? っ??「???『???、??????????
??????????』??っ?、?っ??? 」?、 っ 。?? ???、?????????、???? ? ? 。 、 ー????????、???、???????っ 。??、 ? 。?? ???? 。 、 っ?? ? 、? ? 。?? ? ?、?。 ??、 ー?。 ??? ー? ? 、 ゃ?? 、 。 、?、 ャ? ァ?、 ?、 ??
?……。???????ー???、????????????????っ?。?? 、??? ?、 っ??? ???? ー??? 、 っ????????。???、???????
／／ヲ／”与?
??????っ???。?ョッ?（?）??? ? ?? ?。?? ?? ? ?、?? ?? ?ー?ー?ッ? ??。 ? 、 ? ?
?????、?????ー????????? ?。?? 、 、 ? っ ?
　　　撃イ〆
／fiノノ
?ー???????????。?? 、 ー??????????????っ 。?? ????? （ ）??????????







??????ー??っ????????。? ? 。?????? ?、 ???????、??????????
?????。??? ??????、??????? ???、???????? ??。???、 。??? ? 、??? っ ー ???? 、 ?
?????????????。?????、 ????? ????。?????? 、?? ???っ???。??? ー??。??
?、???????????????。「? ???? 」 ???、「?? っ??? ? 」 。 ???? ? 、
市民農園にて。畑の土作り。
手前左の白いシャツが、長男文彦、 5歳4カ月。95年5月
???????????????????????????、???????。??????、? ?? ー 、?????? ????。? 「 」 っ????? ? 。 、「???????? 、?」 。????、「 ???」 、「? 」?? ? ?。????? っ?。??? 、 ??? ー??? 、??? ?? ? 、??????? ?? ???っ?。???、????、? ?? ???、 。 、??????????????


















?、??????????????????? っ 。??? ? 、??? 、??? 「 ????」??????、 。?、? 「??? ? 」 、??? ???? 「??」 「 」??? っ っ??っ ?。????? ? 「 ッ ー 」??? 、??、 、?? ? 。??? 「 」 っ 、??? 、??? 。???、? ??っ? 。??? ?、 ??




??????????????? ??? ??? ?????????? 。 ????…?． ㍗?????????????
????????????
?
?????????????????、? ???? 。??? ?????っ 。?、 、??? っ 。 、?、?、 、 、 、?。? ? 、????? ? 、?? 。??? ???? 、??? ? ? ? 。??? っ
????????、????????ョ? ???? 、??? ????、 っ?? 。???、 ? ???? ???。 ???? 、??? ?ュ ? ??? ……。???「 っ 、?、? 」 ???? ? っ 。 「??、 ????、 ゃ 」（??? ゃ ） っ?、? ???? 。??? ? 。 ?? ????????? ? 、??、?? ??? ???? ???? 。 、??? ???? っ 。????????????????
??????????????????????。??? っ??? 、 ??「??ゃ?」 「 っ 」 っ?。? っ??、?? っ ????????? ?。 ??????、? ?????。??? ?っ 、 っ??? ?、????????????っ 。??? ????、? ???? っ っ 。??? 、 っ ょ??? ??っ 。?????? 、 「 ェー、?。? 、? 」 っ??? 。?。??? ??
即
?????。????????????? ? 「 ゃ 、??????、?? ?????????? 。 ゃ っ??」。 っ 、?っ? ????????。??? ?っ ??? っ 。??? 、?? 、??? ?? ? ゃ???。?? 、?????? 。 ??。??? 。??? ? 、 ー? ィ?、? ……。???? ? 。??? ? 、?????? 、?っ? っ 。
?、????????????????? ? 。 っ ?????、??? ??? 。??? ?……???????? 、?。? ? ? ?? 。??? 。??? ? っ 、?? 。???。?????????????????? ??。????? 、 っ 。??? ?? 、?? 。??? ゃ ゃ 、??? 、 ???? 。 ? 。??? 。??? 、??? 。??? 、?。? 、
??。?????????????、
「???ゃ?、????????」……
???????????? ? っ????????っ 。 ??????っ 、 ?、?????? 。??? 「 ? 、??????っ ???」「???????、 っ 。 ?? っ????? ……」 っ ??。?????? ???? 。??? 、 っ?ー 。??????????????? 、?????? ?っ 。
?? ュッ ァ ?ー??? 、??? 、
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????。???、??????ァ??ー ? ? 。??? 、 ???っ ? っ 。
??????????。?????? 、 ?，??
??．
??????、???????????。?????????。???????? ??、? っ?。? ???っ 。 ?????????????? ? ? 、????? ? 、????っ っ 。??? ? ???? ? 、??? ?? っ 。??????、??、 、??? っ 。??? ? 、?ィ? っ??っ 。??? ? ???っ????、??っ??? ? 、??? ? ?? ? っ 。????????????????






???（??）??????。??????????????????????。?っ ?。 ? 。? ????????? ??????????? っ 、????っ ????、 ?? ??????? ?。????????? ?? ? 、?? っ 。??? ?? 。 ???? 、??? 、









「????????」「?? ?????」「?? ??? ?」
??????? 、 ?????????、?? 、??? ?。???? 、??? 、
囎








?、? ??っ ? 」
「???、?
?????、 ? ??」????? 。? ? っ 。?????っ 、 っ 。
「???????? ? 、
????」??? 、? ? ??????? っ 、??? ?? 、??? 。??? 、??? 、??っ?。? 。 ?????? ???。? ? ? ??????????? 。????? ? ?（ ）





























???????? ?? ー ?、?「?????ー??? ?」 ?、 ???????? ??? ?? ??? ??ー ? 。 、 ??? ????? ???。??????ー ? 。?? ???、 。
??????ー????????っ???、 ? っ?ゃ????????、???? 。 ? 、?? ー ??? 、? っ 。?? ー??? ??? ???? 。?? っ?? ?、?? ? っ?? 。 ゃ
?っ????????。?? ?????? っ?。?っ????? ?? ?っ?。? ??? ??? 、 ?。?? ?、??? 。???っ ?????。??????? 、 ー?? ?? っ ? 、っ?っ ゃ
???、??????????。?ょっ???っ ????? 。 ? ??っ 、?っ 、 。?? ?（? ー? ）?? ゃ?? ??? ? ???。???? 、? 、?? ?。? 、?? ???ー?? ゃ?? っ ? 。??ー ー? 。??っ?。 ー っ??っ ? っ? 。?? ? 。 ??、 ?? ー?? ? 。?? ? 。?? 、 ??っ 。?? ?? ??? 。?? ??? 、 ー
????ー????????。??????? っ ?、 ??? 、 っ?? 。?? ?????????、「???」??? ? っ ゃ??? ?。?、 ? ? 、?? 。?? ??ュー （?） ? ? ー?? ?、「 」??、 ? ?? ???。 、 っ ? 。?? 、??? ? 、?っ?? ?? 、っ?。?? ? ??、 っ っ?? ? ?? 、 ー?? ? っ ゃ?、?? ?? ? ??。 っ?????? ? 、?? 。?? ???? 、???????




























??????????っ?????????? 。?? っ ? 、?? ? ゃ 。?? ??、「???????? ???」 ?? （ ?????、 ??? ?、． ょっ?? ゃ 。
????????????????、???? っ 。 、 ??? っ???、?????????、??? 、? 、 ?、??。 ? 、?? 。?? 「 」 、?? ?? ??………。
?????????。?? ?? 、 っ???????っ?ゃっ 。?? ?? ???? 。 「 ?」 、?????? ?。?? ????、? ??? ? 、 ???ゃ 。?? ???っ 。?? ? 、?っ 。?? ??? 、 ? ??? ??ゃ?? ???? っ?? 〜。?? ?? っ??、????????? っ?????っ?? ??? 。?? ? っ 、??っ 、?。?? ?? 「 」?? 、 っ ょっ?? ? ?? 「
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??ー??」?、???????????????????????????。?? ???っ?、???、?? ?? ? 「?」?????、 ? ? ? 。???、 ー?? ?? 、?? っ 、． 。?? ??? （ ??〜????）?? 、 ? ???。???? ょっ?? 、 っ???????? ????。?? ??????。????? ????? 、 ????っ 。? ??? 「 ? 」 っ?? 、 ?? ?ょ。?? 。?? 、 。
も和青司和青「田木会田木。 ????????????。?? 。?? 。?? 、 ァーッ ゃ 。?? ????。「、」」?????（?）。??????
???????っ?。?? ッ??、?????。??????? っ ? ． ? ?。「、」「。」??????、?????っ?。????? 「 」 ???、 っ ょっ?? ???、? っ?? 。 ? 。?? ???、??? ????? ? 。?? ょっ? ????。?? 「『 ?』?? ???? 」???? 。?? ? 。?? ?? 、?? 「? 」 っ 、 ???????
???「?ー???ー?」??????、
??????「??????」??????? ? 。 ??? 「 」 、?? 。?? ? 、?? ???????? 。?? 、 ? 、?? ????? 。?? 、 ??? ?? 「 」?? 、?。?? ?っ 。?? ? ァーッ 、?? 。?? っ ?っ 「 」?? ??? ゃ??。?? っ? ?? 、?、 、? 、?? ? ? 。?? 。?? 「 ???? っ ??? っ???」っ?? 。? っ
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?????、?っ?????????????。?? ?????、??????????。 、 ?????????????????。????????っ????ゃ? 。?? ?? ? ???、 ??、 ??ょ。???。 ?? 、 っ??????? ?? ょ??。???? ? っ 、??っ っ ゃ 、?? ???っ ? っ???。 ? 。「?????ー???っ???、????
???っ???」っ 、 ょ??ェ〜。? 、 ー っ?、 ??? ? 。?? ? 。?? ??、 っ ???? 。? ? 、?? ? ??。 、? ゃ 。
???、????っ??????。??????っ????、???????っ?? ??。?????。 ??? 。 ?、???????????????????????
?っ??っ ??? ? ??? ?ゃ 。?? 。????? ?? 、 、?? っ? 。 ??? ???、? ??ッ?っ ?、 、っ? ??? ? ゃっ 。 「??? ? ? ょ 」 ??。?? ? っ????????、っ?「??????」?????っ 。?? 〜 、 。?? ?????? 、?? っ??
?????、??????????。?? ??ッ??????????? 、??? ???。 ???? 、?? ッ?? ?ゃ 。 っ?ュ ? ??。?? ? ?「 」 ? 。?? ? ? 、 っ?? っ??? 、 っ ??? ?? 、 ? っ??。 ? 。?? ???ゃ ?、?? ?? 。 、?? 「?」 。?? ? ??? ッ?? っ?? ? 、????ゃ?? ? ??っ?? 、 。?? ??? ?
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?????っ???????。?? ????、???っ????? 。?? ?っ????、 、 ??? 。 ? 。?? 、 ?? 「 ??? ? 」っ 、?っ ? 。 、?っ 。??っ 。?。?、???????????っ???、?っ? ? ???? 。 ? ??? 。266号で面白かった記事は？
?????????????? 、? ?? ?? ?? ???? っ ゃ?? ?? （ ?、 ?、 ?）。??? ? （ ） 。?? ? ? ?。?? ? ??? ? ? 、??っ ? ? 。?? ? 。 ょ?、 ? ? 。?? ? ? っ ……。







































???????、??っ???、?????? ? ? っ ゃ?。?? ????????????、????? ?????っ 、 ?「?????????っ????????
?」っ? 。?? ???? ッ っ 、?????? 、っ???? 、 。?? ??? 、?? ?。?? ? ?、 っ?? 、っ ??。?? ???? ? ー?? っ?? 。?? ????? 、 ??? っ?? ??、 ?ー??? っ?? っ 、?? ??? 、 っ ? ー
??っ?????????????????? 。?? ? ??????。???「?? ????????????? ??」 ? ? 、?っ ?? 、?ゃ ? っ 。?? ?? ? 、 ? っ?? ??? ?、? ? ? 。 ? っ?? 。?? ???。?? ?? ? 、 、?? ?? 、?。 ? っ?? ??? 、????????????????。???????っ っ?? っ 。?????? 、「 ??」 っ 。?? ?。 ?
???????????????。????? っ ?、???? ??? ?っ???。 っ?、 ? ? ??? ??。 、 ょっ?????。????? ??っ???????? ??。???????、??????。?? っ?? 、 ??? ? 。?? ? 。?? ? ? 「 」?? ?、 、 ょ??ょ ?? ?? ? っ 、?? ??。?? ???。 っ? ?? っ ? ???、 ? 。?? ???? っ 、?? ? 、っ
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??。?? 、?っ???????????っ?? ?、? ? 、?? ?? ? ? ??。?????????? 。 ゃ?? ?? ゃっ???。????? 。 っ「???」????、?????????
?。?? ??「 」?? っ 、 ゃ?? 。?? ????? 、 っ?? ??? 、 ??????? っ ? ……。?? ?? ゃ?」 ?? ??、 ?? っ?、っ? ? 。?? ???? 、 、???? ? ? 、?? 。?? ??、 ゃ
????????、???????????? ??。?? ???? ュー?????????? 、?? ? ?っ 。 ? 、?? ? ゃ 、っ?? 。?? ?????ー っ??、「????」 ?????????「 ?? 」 「??」? っ 、?? 。?? ???、? ? 、 っ????????? ??。 、?????????? 。 ゃ 。 、?? ??? 、?? ? 、 ??? ???、?? 。?? 。?? ?? 。?? ???? 、?? ? っ 。????????
????????????????????? 。 っ?? 、 ?? ゃ?、っ っ ゃ 。?? ?? 、???????、 ????? 「? ?」?? ?、 。 っ?? 。?? ??、 ー?っ ?? 。?? ? ー? ?っ 。?? ? ? 、 ??? 、??? ?、 。??、 ??? ょっ?? 、 。?? ? ????????。?????? 、?? 、 っ?ゃ 。?? ??????、 ???? っ?? 。
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??????????っ???? 「? ? 」? ? ? 、???? ? ? ? ?? ?ー ??? ??? ? 。?? 、 っ 、?、 ?? ? っ ゃ?。 ．??、「 ??」 ???。?? 「??? 」?? 。?。?? ??、?? ? ー?? 、 ???。 ?、? ? 、???? ????、?。?? ??ー?? ー? っ 、 ゃ????。?? ?? ? 、 ー?? 、っ ?、 、?っ 。?? ??? っ 、 ???? ? ?ゃ 。
???????っ???。?? ??? 「 」???????? 。? ? ? っ?? ?? 、?? ? ? ? 、???? 、? ? 。「???????????????????。????? ? っ ……」?? ?「 っ?」。 っ 。?? ?????「 」???? ?、???????????????? ? 。 ? ???、 ??????????っ???。???「? 、『 』っ?」? 。??????????? 、????? ? 。?? ?? 。「??」?????? 〜 ????? っ 。?? っ ????? っ 。?? 。?? 。








????????????、「???『???』?????????」???????。? 「 」 ???? ー ? ??、????、???、 ァッ ョ 、 ?、 ??、 ?、 ??、 、 ー?? ? ?? ??? ? ????????っ???、 「 ょ?」 ? ? 。?? ? ?????、?????? ?? ? ???? 。? っ?? ?? 、? っ?? 、
??????
????
?、「???」????????????? ?? ? 。
「????????。????????
?」?、????「???」?????っ????。????????、??????? ? 、?、 ? ???、??? ? 、 ??、?? ???? ィ 、?? ? ? ? ? っ?? ? ? ? 、?? ー っ?? ??っ?? ? 、?? 。?? ?
????????





????????????。? ? ? ? ??、????????。???????、?????????????。? ? ?。?????????っ 、 っ?っ 、 っ 。??? ? 、?? 。
????「???????????」。????、 ? （ ?）????????。???????????、????????「 ー、 っ 」?? （? ? っ ）、 ??「? ? 」 、??? 、 ???? ? っ 。 ? 、??????、??っ?? 、?? ?????? ー 、???、 っ 。?? ??????、 ? ???? 、? ? 。??? 。 ??．っ 。?? 。? 、??????? ?? っ????。 。 っ??? っ 、 ?? ??。? 。 、? 、? ?、??? ???。 ? 、 。??? ? 、 ? 。
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?????、??????????????っ??、?????????っ???????????っ 。 、 、「????????」????????????。?????
??????
?????（??）
??????、??????? ??? ? 、 ??????? 。??? 、 っ??? ???? 、 ? ???、 っ ?っ 。?、? 、?? ? っ 。?? ， ?? 、 ??、 ?? ?っ?っ?。 、 っ???????っ????、???????????? ?、 ? ???っ? 。「 ?










????????????、??? ???、???????????っ?? 、?? ??? 、?。 ???、?? っ 。?? ?っ ??? 、????????、??????? ?
???。?????、?????? ? 。?? 、?? ??????????? ?????、??、???、?????。 ??、? ? 、?? ? 、?? ? ???、????????。???? ?




???? ? 「??」 ?? ???? ?、??? ? ? 。??? ?????、?? ?? 。?? ? ? 、?? ?、 ? ??? ?? っ 、?? ??
?、???????? ? 、 ??? ョッ ?? 。?? っ? ? 、?? 。?? ??? 、??????? ????。????? ?「?? 」。???? 、 ???





??」????????????? ??。 ?、 ?????????? 、?っ?? 。 ?． っ???? ? ? ??、 、?? ?? ? 、?? っ 。
????、??????????? 、 ? 、?? ? ?? ?? 、?? ? ? ??? ? ? 。?? ??? ?、?? ? 、「?? ? 」?? ? 、?? ? 。
「??」?????????






?????? ュー ー?「?????」??????????? 「? 」。?? ????「 ? 」 っ?、 っ 。?? ? 「 」????っ ? 。?? 。?? ? ? ???、 、?、 ? ー、
?????????
?????? 、?? 「?? 」????っ???。????? 、??? ? ??? ???、「 」?? ? ????? ?? っ 。?? ? 。?? ??? ?。?? ?









?????「????」????????ィ??「???????」???????、?? ? 。 ???? ??っ? ー 、?? ??? ?? っ 、???? ?、????っ 、??? ? 。???? 、
?????「????????????? 」 ェ?ー ? ? 、?? ?? ???。 ? ???、 ??? ??? ? 。?? 、?? ? 、????? ?? 、?? 。





????????。 、?? ???? ???、 ??? ??? ょ 。?? ???、 ??っ ?? 、??っ???? 。?? ?、? 、
?????、???? 。 、???????? 、?? ???????? ???????? 、 ????? ??? 。?? ? 、?? ?? 。?? ? 、
?????? ? ィ?。 ??????、??? ャ?、 ? ??? ?? 、 ??? 。?? ?? ??? ??? ?。?? ???? ? （ ）
??
瓢?ttt・iee
???ョー?????????ー ? ??????????、 ? ? っ?? ??っ 、?? ??っ 。? ??? ?? ??、 ッ??、 ょっ ??? ? 。 ??? ?ェ?ー
?????、????????? ー ー??????、 ョー ???? っ 。?? ? 、?? ???? 。?? ????? 、?? ー?? ????? 。
???、?????「???
?」????ー ? ー? ???? ?っ 、?? ?ョー?。 ー?? 、 ? ??? 。???っ 。???? ??? ??? 、 ??? ?????。 ??ー?? ?、? ャー?? っ? 、?? 。
?ー?????
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????、????????ゃ????。?????????????っ?? 。??っ?。 、?ュー ? ?、 ー?? ???、 ?? っ
?。「??????」???????、????っ?????ャ??ー? ???、 ?ー ? ?????っ?? ? 、?? 。?? ???????、??? ? 。
、?、
????、???????????、 ??? ???? ??????? ??。 っ?? っ ??、 ー ?? ??、 ??????。 ??
??????????、??「????????」。?????「??? っ ?????」? 。??ェ ? ??????? 、「??」 。?? ??? 。?? ?、?? ?? ???、???????????。 、 ?????、????????????? 。?? ?????????、???? ョー???? っ?、 「? 」??。???、「 ???」 ???? ??、?? 。??ィー??????????ー、???? ?「?? ?? 」。
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?、????、?????「??? ? ???????? 。 っ?、? 。 ??「??」 ?????????、?? ?ー ??、 ? ??? ?。「 ? 」?? 、 ? 、?? 、 ????。??ー ?ュー?? ? 、「???? ????????……」??? 。?? 、????、 ????? ?。?? 、??。 ェッ ? ????、 っ ???、 ? ??。 、?? ? ? 。?? ??
???。??????、「???? ? っ??……」?? ッ ????。?????、?? ?ー 、?? 。? ??? ?? ? ???っ ?? ? 、?? ????、 っ?。 ????、「?? ?? 」?? 、? 、? 、?? ?? ? っ?? っ 。?? っ???、?、?? 。 ??っ ? ????、???っ?、? ???????? 、?? ? 、??? ?? 。???、?? 、
?ー???＝?
?????っ??????。??? ?ゃ、「??。 ? ?」? っ????、 ??? 。? 、?? ?? ??? ???? っ?、 ??? ??? っ?? ? 。?? ??? 、???????、??????????。?? ??? ? 、? 、 ??? ??、?? ?、「 ? 」?????。?? 、? ???っ ?? ? っ 、?? ??? ???? ?? 、??っ 、 ??? ???
























































N／一／ ?????????? ?? ????????????????? ? ?????〉?、 ー?， ? 、｝?． ???????? ??? ? ? ????
エーZ5
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??。??????????っ????? ? ??、 っ っ ????? ??? っ 。 っ?? ???ー? ??、 ? ?????っ ?、 ? ????? ???っ?。???????、??、 ?（ ? っ ）?? ??、 ァッ?? 。?? 、 ? ?
????っ?。?????????????? ?、? ??。?? 、?? ??、? ? 、????ァッ? ?? ?っ?。????? ? 、 ?? ッ?????、? 〜 っ?? 、 ??。?? ??? ? 、「????????? ァッ?????、??? 」
???????
???????????
????????ー（??っ??? ??? ー ） ??。??? 、? ? ??? ?、 っ ?っ
???。???????ァッ??????っ 。? ?????? っ?? ?、 っ?? ? ???? っ 、 ???? ? ョッ っ?。 ? ???????。???? 、 ?? ー???、?ー????っ???っ????、?? ェッ? 。?? ? ? っ 、?? ? っ 「 、?」 ?? 、?? ? っ 。?? ??? ??、 ??? ?ュー 、 ??? ? ? 、 ュー?? 。 ー 。?? ??? ? 。?? ? っ 、?? ?? 、 ??? ??? っ 。 っ?? 、 ?、 ァッ 。?? ??
?、????っ??っ????、?っ???? ? ェッ???っ?。?? ??? 、 ? ??、 ?? ー ??。 ? ? 、?ッ??????っ??????????。??、?っ? 。?? ? ッ ??、???????ョ??????ー
?????????っ?、????????? ??っ?。 ? ?「????? ?〜」? ????????っ? ? 。????? ? ッ （ ??? ? ） 「?? ……」 「??」 ?っ????????? っ 。??っ ? 。 、 ???? ?? ??、 ?? っ?、 ? 。「???ーっ?、????っ??????????ゃ???? 。 ?? 、??







???????? ?? ?ィー????、????? ??、?? ? ? ー?、?? ??ー ??っ?。??????????、? ? ? ー ?っ 。 ァ?????っ っ 、 っ?? ? っ 。??? ー 、??? っ? ?。 、 ????っ 、 ュ ュ ー（ ）?っ?????? 。?? ?、? ???? ? 、 ? ? 。?? ??
???、????????????????っ????? 。??っ ? 、 ???? 、??????????。?????????? ? っ 。??? ???っ 。??? 、???ゥー （ ） ? ョ （ ）??っ 。 、??? 。 ???。 ? 、??? 。??? っ ……。
???????????????、???????っ???。???????????????????。??? っ っ 。??? ? ???? 。 、?? 。??? 、??? 、 。??? ィー??? 、 っ ょ??。?????? ?? 、? ィー ???? 。 っ??? ? ? 。??? 、??? 。 っ 。??? 、 ー ー ェ??? 「????? 」「?????ー?ィー????ェ???っ??ッ?
?、?っ? 」
「?ッ? ????????? ?」「?? ?、 」「??ィ ? ??、 ッ
?ー????、? ? ー?? ?。 ?
?????????
??????ょ????。??????????ー?ィー????ィー ? 。??? ? ???????。?????? ?っ っ ?、???、 ? 。??? ィー っ ? ー??? っ 。 ィー??っ 、??? 。 ー?っ? 、 っー（? ー ） っ っ 。 ???? ? 、 ー?。????ャ?? ? ???? ??ー??????、? 、?? ? ? 、 。???、 ょ ?ィー?。「???????????」
??? ?? っ??、?????、「 ュ ィ ー 」 。?ィー ょっ 、「 」??っ 。 っ 。 。??? ?? ゥー
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??????。??ュ??ィ（???）???????? 、 ? ????ゥー? ? ??。?? ? ?? 。?、????????? ????ー っ?。??? ? 、 ょ ?? ??っ???? っ 。 ? 、 っ??? 、 っ??。 ? ??? っ?。
????????ュ??ィ?ー?。???????????????
??????????っ????、???ィー??????????????? っ 。 ???ー（ ） っ 「????」 ? 、「 ? 」??っ?。???ー? 、 ー??? 。 。???? っ 、??????? ? 。??? ? 、??? ィー っ 。 、??? 、 ー 、 ー 。??、??? 。 、??? っ 。
「??、?ょっ?、???????????????
????」????ィー 、 ? っ
「????? ? ?? ? 」
??? ィー 、 、?????? ? ???、? ??、? 。 ?? ー ??? ? ?。?? ?ェ っ ィ
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?ィー???、「??ー?????????」??????、????????ー???????っ?。???? ?? ??ー ? ???? ? 。 っ 。??? 、 ー ー??? 。 っ??。 っ 。 ょ??? っ 。 ?。
????????????????????っ???
??? 、 っ 。?????? ? 。 、??? ー ー??? っ?……。 、??、 、?っ? ?????????、 ???????っ?。? ? 、?? ? 。??? ? ?? ??、 、??? ? 、 っ 、 っ??????????? 、 ? っ 。 ー??? ??? ?、? ? ??っ? 。 ー
???????
???????。???? ?????????、????????? っ ?、?????????。??????? ?、 っ?、? っ? 、 、??? ャ??ャ??っ? 、????? ?っ??? ? ……、? ??????????? 。 ? 、??? っ 。??? ??? 。??? ? 。??。????? ? 。 ? ???? 、??? ????? 、? ? ? ???? ュ ィ ー?っ 。???、 ッ 、?????? ー??。 ????? っ 。??? 、??? ?。 ? 。?????っ??ャ ー 、
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???????。???????????????????? ? ?。? 、?ッ? 、 ?????? ? ??????。?????っ?? 、 ? ?????? ????????? 、「??、???????、??????????????? ……、 」??っ???。?、? 、 っ 。「??????????? 、 ? 」
??? ?っ 。 ィー?????。??? 、 ????????????? 、 ー ー?? 。 ィー っ ? 。???、 ????。 、?? 。??? ?ッ ? ? っ??、 ? ? ー 、??? っ?っ?。 ? 、 ー??? 。 ー 、
??????、??????????????っ???、??? ? っ 。??? 。??????? ? ???っ?。??? っ 、 ィー??? 。??? ッ ッ 、??? ??。????? 、 ー??? ー ー っ 。 ー??? 。?? ー ィー、?? ???ー っ っ 。??、? っ?、?っ? 。??? 、??っ 。 ? 、 、??? ?? 、??? ? ?っ 。 ー?ー? っ っ っ 、??? っ??? ? 、 ー ェ?ー?ー ー ィー 。
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???????????????????????????ー???ェ???。????????っ?。???ー ャ??? 、 ー ー 。???ィー?、 ー ー??? 、 っ っ 。???ー ー 、??? ? 。??? ー ????、?????????? 。??ッ 。??ー ィー っ 。??? ? ? 。 ???? ? っ 。 、??? 「 （ ）」?っ?。 ー ー ー?ー? 、 っ 。??? ? 、?っ? ? っ 。 ィ??? 、 っ 。??? 。??? ッ 。「??ゃ、?????????????っ????ッ
??? 。
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?????、?????????????????。????????、?? ャ??ィー 」??? ??????、????????っ? 、???? っ 。 ? ィー ? 、??? ? 。??????? ッ??? 、 ッ 。??? ー ィー ????っ??? っ 。 、??? ェ ー ィー???、 ー ー 。?っ 。「?ェ????ー?ー?????????????。
自宅でくつろぐマイケルとジーナ
?ー?ー?????????」??????? 、 ー ー??????ィ?????? ? ? っ 。????ー?ー??????? ィ ?。 ー?ー? 、 ッ ー?っ? 。??? ー ? ???? 。
「??????????????????????。
??? ?、 ー ー?。??????????????????っ?。???? っ 。??ー?ー??? ? っ 。 ッ??、 っ ー??? ? ? 。??? ? っ 。????。 ?ッ?、? 」??? っ っ 。 ッ 、??? っ ……、 っ??? 。 、??? 。??? ? 、 ー?ー? 、 ? っ?。? 。
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?ー????????????????。???、?ェ ー ー ????????? っ 、 。「?????」????、??ッ?????????
??? ?っ ?????。 ょ????? ? ?????、 っ??? っ 。??? 、??? ??? ?? 。????っ??? ???っ 。 ー??? ィ ?????。??ィ 、「????????????????? ? ー（???? ） ? ?っ?」
??っ?。
「??ッ??」??? 、 っ ??っ 、 。 」
??????
「??ィ 、 ? 」
??? ィ ? ? ??? 、??????? ?っ っ 。??? ? っ?。??? っ??? っ 、??? ッ 。 ?? ?、
???????
????????????????????。?????ー? っ 。??? ッ っ 。?????? 、? ???っ?。??? ュッ??? 、?っ? ???????? ????。 、 ???? 、 ? っ 。??? 、 ー??? 、「???」 。 。 ッ???。 、?。??ッ????。????????????????? ??ー?? 。??? ? ? 。??、?????「?、??????????」
??? ??????????。 っ 。??、?っ??? ? ????? 。 ????? っ???っ ? 、 、??? ? っ ?。
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???、?????ュッ???????っ?????。?、???、 ?、 、 、 ッ 、?ィッ ュ ?、 ャ ???????ッ????????? っ 。??? ? 、 ッ ??? ??? 。??? っ 。???? っ??? っ ? 。??? ュッ っ??? 。 ? ? っ??? 、 っ??? 。?? ー?? ??????? 、??? ?っ??? 。 、??? 、 ェ っ ィ??、??????????? ?????? 。 。?? 。??? 、 ? ー
????????。????????っ???????? ー っ ?……。???ィ ー?????。?????。???ィー???、?????。??? 、 ??????? ??? ???。??????? 、?????ッ?? ー ェ??? 。 ー ッ ????、 、 っ?? 。「???ー??????????」??????。?
??ー っ 。 ィー?、??? ?? 、「 」 っ 。??? ? ?? 、 っ??? ? 。 、?????? 、 ィー 。
????、??????? ?






?????? ???????? ??????、 ?? っ ゃ ???、 ?? 、?? っ? 。 ??、?
???????????、?っ????、??? 。 、? ? ??? 。「??????????」（????）?????????????? ?? ? ??? ?? 、「?? 」 ? ??? ?、?? 。??? 、???。?????????ィ???????????? ?? ??? 、???? 、 ????? 。 、 ???????、?????、 ィ ?っ?????????ッ?
??、????????????。?????、 ? ??? ??? ?。???????????? 。「???」????????? ??? ? 、?? 。 、 ??? 、 ?? 、?? ???? ?? 。?????? 「 」?? ??? ?? ｝?? 、????? 、??、??????? ー
??、?? ? ???? 》 、?? ? 〜 ｛ ? ー ????? ??? （
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???????????????????、? ?????。 ?「? 」 。「??」????、????っ????????????? ?、「???」 ???? ?? 。?、 ?? ??? ??? ?? 。?? 、 ? 「 」?? ? 。 、?? 「? 」 、?? ??。?? ???? 、 ??? ? ? 。?? ????、??????????????、???? 。?? ??、?? ??? 。 、
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?、???っ?……。? 、 ??? ? 、??? ?。?? 、? ? 、 っ?? ? っ 。?? ??、 ? ??? 、 ? 、?? ??? ??? 、 。?? ? ? 。?? …… 。 、?? ??? ? 、 っ????????????っ???。???? 。 ? 、?? ? 。 ??。 、 ??っ 。?? 、? ???っ?? ?。?。 ? ? ? 。?? ? ? ??? 、? っ
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?、????????????????っ 。??っ??? 、 っ????? ???、?? ? ????? ??? ? ??ー??っ?。?? ?、?? 、??? 。 ? 、?? っ ?? 。?? ????、 ?? 、 ??? ??? ??
??????。????????????? 、 ? っ?? 、?? ? 。?? 、 、?っ ?? ? ????、 ??ッ? っ っ?。 ?? ??、 ? っ 、? っ 、?? ?? ??? っ 。?? ??? ? ? 。?? 、?? 、 。
??????????




????（??????????????? ???）、?????。 ? ??、 ?????? ? （ 、????、?ゃ??????????ャ?? ????????? っ 、?? ? っ 。?? ?? ? っ 。 ? っ?。 ??? っ ? 、??? っ???? ?。 っ?? っ?。?? 、??? ?? 、?? ッ? 、
???????????????????????っ?。 、??????????????っ??、?????（ ? ）???ー???? ィ ? ?っ ???っ （? 、?? ??? ? ー?ー??、 ??? ）。?????? 。 っ?? ? 、?? ? 。?? ??、 っ?、 。?? ???? っ?? ? っ?? っ?? っ?。 っ 、????? ??
?????????????。?????? っ 、 ??? 、??????????????、?????。?????????????? 。?? ?、 っ?っ ? っ?? ? っ 。?? ? ????? ? 。???? 、「 ?っ 」?? ??。 、?、 ?? 。??、?? ?っ ??????っ?。
??????????
????、????っ （ ??っ ??）。? 、?? ?っ 、?? ? ??? 、 ? 、?? 。? 「 」? ??、 ??? っ
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??????????。????????? 、 ?????。?? ??? 、????????、???? 。 っ?、?? ?? っ 。?? ??。???? ?? ?っ????。??????? 。 ?? 、?? ?。「（?????）??、???????
???、??? ? っ 。?? ? っ 、?? 。 、 っ ??? ?? ? 。 っ?? ?? っ 。（ ） 、 ??? 、?? 。?? 、?? ??、?? 。 ? 、?? ?? 、??? ?????。 ??、 ょっ ッ
??????????????????。 ????? 、?? ??? 。 っ??? っ 」?? ? 、 っ 。???? ? ??? ?、? ??? 。
勉
／
???、?????、?????????? ? ?????? 、?? ? ?っ 。 ???、???????? 、 ??? ? 、??っ っ 。?? ?っ 。 、??????? っ 。
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??????っ?。??????????? っ 、 ??? ?。 ?
???????＝???
?
9 ????っ???。???????っ???っ ??。?? 、?? ? っ? っ
．?
???????????
?、?????????????????。 ? 、 っ?? ???????、 っ?? ? 。??????っ???、????????? 、??? ??っ ?? ?。 、?? ??? ? ?。?? ?、 、「 」?っ ? ?、?? ? っ 。 ．?? ? ??? ??、 、 ???? っ 。?ー ?っ? ???? ?、? ??? ? 、??? ??? 、?? 。?? ??? 、?? ???? ? 。 、?? ? 、 っ?? ? 。
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?????????、?っ???????? ?っ? 、?? 、?っ 、 。?? ? ???、?????????。 、? 、?? ???? 、?。?? ?? ? ? 、?? っ 。?。
「??っ?????っ?」
???、??? ? 。 ??? 。 ??? 。???? ? 、 ??? っ 、 ??? ?。 ?? 、?? ????? っ?? 。? 、??ー?? ?? っ 、?? ??、 っ 。?? ?? っ
???
????
??、????????、?????っ?? ?っ 、 ? （?? ）。 、???? っ? っ 、?? 。???
?????、?????????????? 。 ? っ ??? ?????????。?????? ?? 、?? っ 。?? っ??、?? ?? ? 、 っ??。?? ???、 ? 。??っ? ????。 ?、??? ?? 、?? ? 。????、???? ? っ????。 ?、 。?? 。?? ?? ? 、?っ ??（ 、??っ?） ャ 、 ??? 、 ? 、?? ????っ 。?? ? ?? （ ?? ）
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???? 。 、 っ「???」????? ?????? 。?? ?、 ????????? ????? ?? っ 、?? ????? ??、「 、??」?、?????????????? ? ?。???????、????????? （? ? ）。
?????????
????????「???????、??? 」





??????????????????? ???? ? っ?? ??? 、 っ??。 ???? 、?、 ?? ー???? ????。????????? 、?? ? 。?ッ、、 ッ っ?? ? ?、 ??????っ ?? ???。?? ???、 ???、 ???? ???、?? っ?。??っ?、???っ っ っ?。 ? ?? ??っ ??




????????っ??????? 、 ??? っ 。??〜 ????????。?
??????????、????? っ??? 。?? ????????、?ー???????????????????? 。??????????、??????? っ?? ?? 。?、 ????? ?、 ? ??? ? ?。?? ?っ?? 。?? ? ???、 ? ? 、?っ ?っ??。?? ??、 ? ??? ?。????、??????????? ??? ??、??? ??っ ? ?
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???。???????????? ? ????????? ??。 ??? っ ー 、?? ?? ????。 ?? っ??。??????????? ? ????（? ）
「?、?????」「?、??
????」 、?、 ? ? ??? ?。?? 、?? 。 、?? ー ? ??。????、???、???、??、 ??? っ?? ? ? 。
??????????。?? ???、?????? ?? 、 ??? ?? ?。 、?? ? 、 っ?? ? 。 ??? ? 、?? ッ?? っ ? ? 。?? ??? ?。 っ?? 、? ?? 。?、 ?、?っ ? 。?? ?? ッ ョ??ー ??っ ???、?ッ ? ? 。?? ? ? ー?? ?「?? 」??。 ???? ?、 ? っ??。 、?? 、?? 、??





?ー?????????。?????ー????????????、?????ィ?ィー???? ? ?、???? 、?っ 。?? ? ?? ?。》?
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?????????????、?? ァ???、?。 ? ?????? ?????、「 」?? ?。 ???????? 、? 。?? 、 ? ??? 。?ー??????????? ? ??? 、??ー ????。?? ? ?「?」?? 、 ??? ??? ? ? 、 ー?? 。?? 、?????、 ??ー ?
籟、???
?????っ?????。??????????????、????? 。?? ????????????????、??????????…… 、?ー?????????、????? ? 、
?
??。?、??????、???? ? ? 「 ??」 、?? ? 。??ょっ ッ ?? 、?? ??? っ 、?? 。???? （ ）?? っ ??。
「???」???????????? ????????? ? ???、?? 「???」 ??っ ?、 （ ） っ???ょ??。???????、??、??、 ……?? ? ? 、?? ? ? 。???っ 、?っ ?? 。?? ?? 、?? ? 、?? ? 、?? っ ? ー????ー ー?っ 。??っ っ 、「?? ????」??っ?? 「 」?っ?。?? ? ?「? ……」 ?? 、「
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?、?????????????? ? ……?? っ 、 っ?っ っ ??。
?。???????ゃ?????? ? 、 ??、?? ??、????????
????、???????????????????????、?????、「???」??? ? ??。??
?、?????????????っ ??。?? ? ? 「 、?? ?? 」?? ? 、「??
???????????、???? ??」 っ 。?? ? ?「???」???? ? っ? 、 ??? ?ー ???? ??。 ? ? 。?っ ? ? ???。? ?、?? っ 。 （???）、「 」?「 ? ??。 ? っ??????」。??（ ? ）、?ょっ ??? ョ????ー。「???、??????? ??」。? 、「???????????ゃ???????．」
?? ???? ?? ? っ?、 ? ????? ? 。
?????????




????????????????? ???????? 、 ??、???
つ、
??????????????????
???、????????????。??「??? っ 」??ュー????????? ?。 ?、??っ 、「???????」 ?? っ?? ?? ?? 。?? ?（?↓） ＝ 。
?????????? ????????????? 、 っ ?、???? ? ??? ???? ?。 ?????、??? ? 「 」?? ? 。 ??? ?、 、 、?ー ? 、?? ?っ 。?? ?。? 、 ?っ ?????????? ????? 、?? 、???? ? 。?? ?? ? 。??、?????? ー 、?? ??っ 。?? 、 。 っ ??、 ?っ????? 。
????????????? ー?ー?????????? ??っ?、? ゃ?? ッ 。「 ? ? ??? 」 ?? 、??? 、?? っ ? ??? ???? 。「 ???????? ??。? ゃ?」??っ 、 。????????、??? ????????、?? ? ??? 。「????????????????????
????? ? ? ? （?? 。?? 。 、?? ???? ? 。?? ? ? 、?? ? ??、 ッ? ??。 。???????? ??ゃ 。??、 ????ョー?????? ?、 ?っ 。
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「??」「????」……??
?????????ー???????????? っ ? 、 ??? 。 ? ???? 、「?」?????「?」??????????っ?? 。 ??、 「 」、「????」??????、??????????????。 、????? ? ?、 っ?っ 。 ???? ? 「 」 ……。?????
???????? ?? ???? ー 。?? ー 、 。?? ? 、?? 。?? 、??????っ??っ???。?????? ?? 、??? ??? …… ???? 。 ????っ ? ??? ? 。
????????? ?????????????? ? ?、 ?????? ? っ?。 ?????、?? ??。??? ?、 ー?? ? ?、 ??? ?? 。?? 、? っ っ?? っ ……。?? っ 。?????ー? ? ??? ? ? ???、?? ??。 ? 。?? ?????ャ? ???。?? ? っ?、 っ 。 ー??ッ?ー?????、?????????????。?、???? 、 。??????????




???? 。 ???? ?? 、 ? っ?? ????。 ? ?????? っ 。?、 ??? 。?? ?っ 。 、?ゃ っ? ? 、?? ? 。???????? ? ッ?? ???? ? 、 っ?? っ 。 ? っ?、?? ?? 。?、 ? ?? ?。 ??? ??? っ っ 。 、?? 「 」 、?? ? ? 、?? ?。
??????????????? ????????
「???」????????、?っ???????? （ ??
?? ? ??）。 ?? ??? ?、 ? っ 。?? ?、 ー ??っ 「 ? 」。 、?? ? ???っ 。?? ? ー?。 ??、 。????、? ? ???? ? （ ）?? ???、 ??。 ?っ? 。 ? 。?? ??? 、 ? 。??? っ? 。（ ょっ ? ）?? ??、「 」 ッ（?）???????。???????????、? ? 。
?????「???」?????「???」??????????? ?????????? ?????? 。




???? ???????????????? ー、????、???ッ??（??）。??????「??」??? ?、 ?? ??? ? 。?? ? 、 ???。 ??、「?? 」 ???? ?? ? 。?? ? ? 、 ??「 」?ゃ ?? 。 ョー??ゃ??? ?????、?? 、??? ??? ? 、??、 ??? ? 。
????????????????? ー??ー ??? ???? ?。???? ? ??、 ??? 、 ? ? ?っ?? 。?? 、??? 、???? 、 ???っ ? 、?? ???? 、????? ?ゃ?? 「? 」?? 、?? 。??、 「 」 っ ????? ? ??、? ??????? ?「?
謬羅／
??，
??。??、????????????。 ?、 ? ??????、?ー?ョ ッ ? ??、????? ?「??????、???????、?????、?ャ? ? 、 ?? ?、












???????????????????? 。 「??? 」 、???? ???? 。?? ??? ???? 。 ???? ?????、??? ??????、「??」??? ????? 。??????? 、 「???」 ?????????、???????っ 。「??????」?????????っ
????、 ??っ っ 。?? ?? 、?? ?? 、? ? ??? ?? っ?? 、??????????? ? 、?? 、 ??? ? 、 ??? ょ 。?? 「 ? 」 、?? ? ??」??、 ? 。
???????、???????????? 、 ?「 」?? ????? ? 、?? ?? 、 ? ??????? ?。?? ?? 、「?????」?????????????? ? 。 、????????? 、?? 「 」?? ? ???? ? 、?? ??? ? 、 っ?? ?っ? 。?????? ?? ??ょ??。???? ? ???「 」??? ??。 ???? 、?? ? 。「??」????、????、????




????????????????、?? ???????????? 。?? ???? 、????「 ??ィ 」?? ょ 。?? ???? ? 、 ??? ? 、?? 。??? ??っ っ???、?? ? ? 。?? 。????????? 、 ?? 、?ー ー??? ?? 、?? ???。
??????? ? ???????????????????、??? 。?????????ー????????、????????。??? ???????? 、 ー?? 。????? ???、?????? ?ー?? ? 、?? 。??????? ??????? 、?????? ??????。???????、????、?、?? 、??????? 。?? ????? っ?? 、??????? ? ??? 、 ー
ー
??????????、????? ー ??? ょ?。?? ? 、?? ? ????、??? ?「? 」?、 ?? ー?? ?? 。 ??? ? 。??? ? ー?ょっ?ー ?、 ?? ??? ?? ? っ?? 。?? ??? ? ????? ???? ?っ???? 。?? ?? 、?? ??? 。?? ? っ ??ー ? ??、 ? ???。?????? ? ?（?





?????「??……」?? ??? ? ?????。??????、 ?? ???。??? 。 ー ）????? ー ??? 。 ー?? ?? ?。????（??? 、?? ? ）??ッ?? ??? ??? ?。?? ??? 、 ー 。???。?? ッ?? 、?? ? 、? ??? ???。??? ォー?? 、 ? 。???っ ?? 。??? ?? ???????。
??ー???????? ?、 ??? ??????。?? ? ? ?? 。?? ??? ?。 ? 、?? 。??? ?。???ー ー??? ー? ? ? 。?? ー 。 ー ー。??????? ?ッ ュ?? ?? ? ??? 、?? 。 ??? ?。?? ッ?ー?? ?? 。?? ?? ?。? 、 ??? 、 っ???、 ?? ? ?????、?? ?? ??? ? 。?? ?? ? ? 、?? 、
???????????。????? 。??? ャ ???????? 。 ???っ?? 、 ? 。?????? ???????。? っ???? ?。?? ??? 、 ー ー?? ??。 ?? 、 ?? ? 。
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?????????????ー??? （ ? ???）?????ー??「?????」??。???? ???? っ?、 ? 、 ? ??????ょ 。????? 、 ??? 、 っ 、 ??? ……?? 。?? ????、???? 、? ????????、????????????????? 。???? ? ? 。?? ??? 、?? っ 。?? ??? 〜?? （ ）?? ?????ー ッ 」?? 」「 」「 。
?????。???????? ??。?? 、 ? ??。?? 、?????? ??????? ? 。 っ?? 。「? 」?? っ 。??、 ??? 、 ??? ．（?? っ ） ???、 ?? 。?? ??、「 」????、「???????」?????????。??、 ? 、?? ??? ? っ?。 、 ? ?っ???? ???。 、?? ? ? 、 ??。 。?? ? ??〜? （? ャ?ョ? ?? 〉、 〜?? ?、












????????、???????? 、?? ョッ ?????????ーー? 。 ??? ? 、??? ??? ? ? ー
???。??????????????。?? 、 ??????????。?? ? 、 、? 。 、
????????????????????? 。 、?????????? 。?? ? ??、???? 。
???????? ?、 ?? ?????? ? ?っ 。??? ??? 、 ?? ? っ?。 ? ??? ? ? 。???、 （?） ?? ……?? ??? 。（ ）?? ?? ??? 。? ??……。??っ 「 」?? ???。 ??? 。? ??? ?? 、 、?? （ ）?? 。 ?? ??? ?? っ?。 （ ）??ー??っ?? 、????
???っ?。「????????? ? ?」っ?ゃ?、?????「??、???? ??? ? ???」。 ッ? 、?っ ? 。?? ? 。（ ）?? 、??っ??、?????????っ??。?? 、?? ッ?? ー、?ュー ュ ? 。????ー??????? ー?? ??? 、?ッ ? っ?? ???? っ?。?（??）?? ?? ? ? 。?? 、 ー?? ? 。?? ????、 ???? ?? 。「 」?? 、??ー ー?
????????
???。????。??（??）?? 、「??????」 「?? ??? 」?? ?? 。??、 ?? 、 ??? 。「???ー?ー」?????????。 ? ?????。????、?????? っ ? 。（ ）?? 、 ??? ??っ 。?? ?? ??? ??? ??。??っ 。? 「?? 」 っ 、?? 「?? ??。?っ?? 」 っ 。 （ ）?? ??? ?っ? 、?? ?? ?、?? 。「??」 、 「
????ー?ー?」??っ???? ョッ? っ ? 。?? ? 「? ???」?? ?、?????「?????」 ? 、 「 ??? 」 。?? ??? ????、?? っ 。（ ）????? ????、?? ? 、?? ???。 ?? ??? ? 、 っ?? 。?? ???「? 」っ?? ? 、?? ??。 っ????? ? 、?ー ? 「 」?、 ??????っ ? 。 （ ）
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??????????????、??????????っ 。?? ???????????、?????? 、「 」?? ュー?? ???ー ? ー 、?????。???????????????????、????? 。?? ? 、?? ??、 ? っ??。 ?? ??、 。?? ?ー?、 ? ??、 ???ー? ????????。???? ? っ ??? ? ? ???、 ???? 。?? ?? 、?? （ 、 ??? ??


























































????、?????????。??????????、??? ? 。 ?ー ォー ー、 ?? ー?ォー ー?????ィ?? ?、????????? ?? ???? 、 ? ? ? 。??? ?? ? ? 、? ? ? 。 、? ?? 、 。??? ?? ? ???ー? ???? 、 ? 「 」? ?? 。 ー 、? ? ?、 。?? 「 」????? ? ? ???「?っ ? っ 、 」 、「 」? ? ? 。??? ?? ? ???? っ ? ? 、 ? 。? ????? ? っ 、? ? 、 。
??????????????????????????????????????????? ??????????????。???????????? ? 。???? ?? ? ?、 、「 」 ?? ??? 。???? ? ?? ?? 「?? 」 ィ? ???? ?? ? ? 。 ??? ェ ー????? ? ェ? ??? ? ．、? ??? ? 、 ェ ー? ? 。 ェ 。??????? ? ? ? ? ??? ? ? っ? ???。? っ 。
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